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勤講師として教えた講義の中では，もう既に取り壊された車道校舎の情報処理教室や
豊橋校舎のコンピュータ教室で，最新のパソコンを使いながら講義をしたことが思い
出されます。当時は，他大学でも非常勤講師として情報系の講義を担当しておりまし
たので，他大学との比較でも愛知大学の情報処理教育のやり方，ハードウェアの揃え
方，ソフトウェアの選定などでは大いに参考にさせていただきました。
　2004年の法科大学院開学とともに，愛知大学の専任教員となり，この時より名古屋
ICT委員となり，情報メディアセンターとの関係は更に続きました。そして，2008年
に名古屋情報メディアセンター所長に就くこととなるのですが，20数年前の私には，
自分がセンター所長になるとは思いもよらず，この良き伝統を継続し更に大学での情
報教育の先端を走り続けるような情報教育環境を提供できるように努力しなければな
らないと，改めてその任の重さを感じています。
　この良き伝統を引き継ぎ，新しいささしまライブ21での新・名古屋校舎でも，名古
屋情報メディアセンターを運営していこうと決意を新たにしている次第です。
